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Las baterías de flujo de zinc-bromo (ZBB) presentan un gran atractivo como solución al 
problema del almacenamiento de las energías renovables. Entre sus ventajas destacan sus 
elevados valores de energía específica y eficiencia energética, la posibilidad de trabajar a 
temperatura ambiente así como su flexibilidad de configuración, siendo posible diseñar 
diferentes sistemas capaces de satisfacer las necesidades de potencia y energía requeridas. 
Esta flexibilidad en su diseño les distingue de otras tecnologías de almacenamiento de energía 
de mayor implantación comercial como las baterías de plomo-ácido, níquel, o las basadas en 
litio.
1
 Los electrodos utilizados en celdas ZBB son bipolares, donde un solo electrodo tiene un 
lado "positivo" y otro "negativo". Los materiales empleados para fabricar estos electrodos 
incluyen metales y materiales composites de carbón-plástico.
2
 Estos materiales deben de reunir 
una serie de requisitos destacando una alta conductividad eléctrica, baja permeabilidad y 








En la presente comunicación se estudia la preparación de electrodos para baterías Zn/Br que 
reúnan las características señaladas. Para ello se analiza el uso de diferentes materiales 
composites formados por grafito sintético y polímeros de diferentes naturaleza química, 
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